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Tantangan besar untuk dunia pendidikan indonesia terutama pada sekolah dan guru 
adalah mengemas penguasaan media ataupun teknologi (literacy media and 
tehnology) untuk mendorong peningkatan pembelajaran pada Pendidikan tersebut.. 
Pada perkembangannya, TPACK telah menjadi kerangka kerja atau framework yang 
dapat digunakan untuk menganalisis pengetahuan guru terkait dengan integrasi 
teknologi dalam pembelajaran (Koehler, Mishra, and Cain, 2009). Penelitian ini 
bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan Pengetahuan Guru mengenai Technological 
Pedagogial Content Knowledge (TPACK), (2) Mendeskripsikan konten 
Technological Pedagogial Content Knowledge (TPACK) yang terdapat dalam RPP, 
dan (3) Mendeskripsikan konten Technological Pedagogial Content Knowledge 
(TPACK) pada pembelajaran sebelum pandemi dan saat pandemi yang terdapat 
dalam RPP. Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, 
teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, kemudian keabsahan 
data menggunakan triangulasi tenik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) guru SDIT Al-Firdaus Purwodadi telah mengetahui 
pemahaman tentang TPACK dengan menggabungkan teknologi sesuai kebutuhan 
kedalam pembelajaran meskipun belum optimal dan perlu adanya pengembangan. 
Hal ini dibuktikan dengan jawaban dari hasil wawancara dan keseimbangan guru 
dalam mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran seperti penggunaan media 
berbasis TIK dan non TIK serta memanfaatkan penggunaan internet (2) konten 
TPACK yang terdapat dalam RPP dapat dikatakan baik, meskipun belum optimal 
terbukti guru mampu menggabungkan penggunaan teknologi informasi, pemilihan 
sumber belajar, pendekatan, metode pembelajaran yang bervariasi dalam mendesain 
pembelajaran; dan (3) konten TPACK pada RPP saat pandemi dalam pengintegrasian 
teknologi berbasis TIK dan nonTIK lebih mengalami kemajuan, seperti pemanfaatan 
penggunaan internet, aplikasi zoom meeting, whatsapp grub, learning management 
system, classroom dalam pembelajaran karena berbasis daring. Sedangkan, RPP 
sebelum pandemi guru hanya memanfaatkan teknologi seperti penggunaan media 
slide powerpoint, pemaparan video visual, kartu bergambar, media picture, dan tidak 
hanya menggunakan Buku pegangan saja 
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The big challenge for the world of Indonesian education, especially for schools and 
teachers is to package media or technology literacy (literacy media and technology) 
to encourage increased learning in that education. In its development, TPACK has 
become a framework or framework that can be used to analyze teacher knowledge 
related with the integration of technology in learning (Koehler, Mishra, and Cain, 
2009). This study aims to (1) describe teacher knowledge regarding Technological 
Pedagogial Content Knowledge (TPACK), (2) describe Technological Pedagogial 
Content Knowledge (TPACK) content contained in lesson plans, and (3) describe 
Technological Pedagogial Content Knowledge (TPACK) content on learning before 
the pandemic and during the pandemic contained in the lesson plan. The research 
method is using descriptive qualitative research, data collection techniques in the 
form of interviews and documentation, then the validity of the data using technical 
triangulation and source triangulation. The results showed that: (1) SDIT Al-Firdaus 
Purwodadi teachers already knew the understanding of TPACK by incorporating 
technology as needed into learning even though it was not optimal and needed 
development. This is evidenced by the answers from interviews and the balance of the 
teacher in designing learning implementation plans such as the use of ICT-based and 
non-ICT-based media and utilizing the use of the internet (2) the TPACK content 
contained in the lesson plans can be said to be good, although it has not been 
optimally proven that teachers are able to combine the use of technology information, 
selection of learning resources, approaches, varied learning methods in designing 
learning; and (3) TPACK content in lesson plans during a pandemic in integrating 
ICT-based and non-ICT-based technologies is more advanced, such as the use of the 
internet, zoom meeting applications, whatsapp grub, learning management systems, 
classrooms in learning because they are online-based. Meanwhile, before the 
pandemic, the teacher's lesson plans only used technology such as the use of 
powerpoint slides, visual video presentations, picture cards, picture media, and not 
only handbooks. 
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